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Nyt julkisuuteen saatettavassa osamaksukaupan rahoitustilastossa  ovat mukana
seuraavat yhdeksän osamaksukaupan rahoitusyhtiötä ja  osamaksukauppaa rahoit
tavaa pankkia; v i i s i  ensiksi mainittua ovat liikepankkien rahoitusyhtiö itä:
Asiakasluotto Oy 
' Osaluotto Oy 
Osamaksu Oy 
Peruspankki Oy 
Alands Aktiebank 
Kauppiaitten Maksukeskus Oy 
Koneluotto Oy 
Luotonvalvonta Oy 
Moottorialan luotto Oy
Osamaksuluottoja koskevat tiedo t kerätään ja  ju lkaistaan erikseen kahdesta 
pääryhmästä:
I  Raskaat moottoriajoneuvot, johon kuuluu raskaat ku ljetusvälineet ja  
moottorityökoneet.
I I  Muut kestävät hyödykkeet.
Kummastakin pääryhmästä julkaistaan seuraavat t ied o t:
A. Myönnetyt l im i i t i t  kuukauden lopussa.
A siakasyrityks ille  myönnettyjen l im iit t ie n  kokonaismäärä kuukauden lo ­
pussa (L im iit t i  = se ostajan velan y lära ja , mihin a s ti asiakasyritykset 
vo ivat diskontata rah o itu syh tiö ille  sopimuksiaan).
B. Ostajien velka kuukauden lopussa.
Rahoitusyhtiöiden hallussa o levien  osamaksusopimusten mukaiset saata­
vat o s ta j i l ta ,  riippumatta s i i t ä ,  onko sopimus diskontattu va i pe­
rittävänä .
C. Kuukauden aikana rah o itu syh tiö ille  s i ir r e ty t  sopimukset.
Kuukauden aikana rahoitusyhtiöiden haltuun s i ir r e t ty je n  osamaksusopi­
musten ostajan velan kokonaismäärä.
Kun tiedetään hyödykeryhmittäin käteisrahan %-osuus, voidaan s i ir r e t t y ­
jen sopimusten avulla arvio ida sen osamaksumyynnin arvo, jo ta  rahoitus- 
yh tiö t ovat rahoittaneet.
D. Kuukauden aikana saadut osamaksuerät.
Ostajien kuukauden aikana suorittamat velan lyhennykset.
E. Kuukauden aikana as iakasyrityks ille  palautetut sopimukset.
Palautetuissa sopimuksissa jä l j e l lä  o llu t osta jien  velka.
\
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P. Kuukauden aikana as iakasyrityks ille  suoritetut maksut.
Rahoitusyhtiöiden diskonttauksen yhteydessä ja  perimisen tuloksena 
as iakka ille  maksamien suoritusten ja  su lk u t ile iltä  vapautettujen varo­
jen summa.
Julkaisun ensimmäisessä taulussa esitetään osa edellä  m ainituista osamaksu- 
kaupan rahoitusyhtiöiden t ied o is ta  koko vuoden yhteenvetona. Toisessa taulus 
sa esitetään edellä  lu e te llu t IV neljännestä koskevat tiedo t kaik ista  osamak­
sukaupan rahoitusyhtiö istä , kolmannessa vastaavat tied o t liikepankkien yhtey­
dessä toim ivien rahoitusyhtiöiden osalta  ja  neljännessä taulussa erä itä  raken 
netta kuvaavia prosenttijakautumia.
I  den nu publicerade finansieringssta tis tiken  över avbetalningshandeln har
följande nio finansieringsbolag fö r avbetalningshandel och banker, som
finansierar avbetalningshandel, medtagits; de fem fö rs ta  i  förteckningen
t i l lh ö r  affärsbankernas finansieringsbolag:
Asiakasluotto Oy - Kundkredit Ab
Osaluotto Oy
Osamaksu Oy
Peruspankki Oy
Älands Aktiebank
Kauppiaitten Maksukeskus Oy
Koneluotto Oy
Luotonvalvonta Oy
Moottorialan luotto Oy
Uppgifterna om avbetalningskrediter insamlas och publiceras sä rsk ilt fö r  tva 
huvudgrupper:
I  Tunga motorfordon, som omfattar tunga transportmedel och motor- 
arbetsmaskiner.
I I  övriga  varaktiga varor.
För varje huvudgrupp publiceras fö ljande uppgifter:
A. Beviljade lim ite r  v id  slu tet av manaden.
Summan av lim iterna t i l l  kundforetagen v id  s lu tet av manaden (lim it  = 
den ovre gransen for koparens skuld, i n t i l l  v ilken  kundforetagen kan 
diskontera sina avtal t i l l  finansieringsbolag).
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B. Koparnas skuld vid mánadens slu t.
Finansieringsbolagets tillgodohavanden hos koparna en lig t avbetalnings- 
avtalen, oberoende av, om avta let diskonterats e l le r  ar inkassouppdrag.
C. Under mánaden t i l l  finansieringsbolagen overforda avbetalningskontrakt. 
Det to ta la  vardet av under mánaden t i l l  finansieringsbolagen overforda 
kopares skulder en lig t avbetalningskontrakten.
Pá handkassans procentuella andel i  de o lik a  nyttighetsgrupperna 
ar kánd, kan man med h jalp av de overforda avbetalningskontrakten 
estimera vardet pá den avbetalnings fo rsa ljn in g , som finansierings­
bolagen har finansierat.
D. Under mánaden in flu tna avbetalningsposter.
Vardet av de avkortningsposter koparna under mánaden erlagt pá sin 
skuld.
E. Kontrakt, som under mánaden returnerats t i l l  kundforetagen.
Vardet av koparnas resterande skulder, en lig t de t i l l  kundforetagen 
returnerade kontrakten.
F. Under mánaden t i l l  kundforetagen erlagda utbetaln ingar.
Vardet av de medd., som finansieringsbolaget under mánaden i  sara­
band med diskonteringarna och som resu ltat av inkassouppdrag erlagt 
t i l l  kunderna, bkade med t illgá n ga r, som fr ig jo r t s  frán spárrkontona.
I  den fb rsta  tabellen  i  publikationen presenteras en del av ovanstáende upp- 
g i f t e r  om finansieringsbolag fo r avbetalningshandel som e tt sammandrag av 
verksamheten under hela áret. I  den andra tabellen  precenteras ovanstáende 
uppgifter gallande IV kvartalet om a lia  finansieringsbolag fo r  avbetalnings­
handel, i  den tred je  tabellen  motsvarande uppgifter over a f fársbankernas 
finansieringsbolag och i  den fja rde  tabellen  nágra procentfordelningar som 
belyser sammansáttningen.
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IV Eräitä rakennetta kuvaavia prosenttilukuja - Strukturella prosenttal
Kaikki osamaksukaupan rahoi­
tusyhtiöt - A lla  finansie- 
ringsbolag fö r  avbetalnings- 
landeln
Liikepanl 
pan raho: 
bankernai 
betalnin
ckien osamaksukau- 
Ltusyhtiöt - A ffärs- 
5 fin .bo lag  fö r av- 
»shandeln
Lokakuu
Oktober
Marraskuu
November
Joulukuu
December
Lokakuu
Oktober
Marraskuu
November
Joulukuu
December
B. Ostajien velka kuukauden 
lopussa - Köparnas skuld 
vid  mänadens utgäng
1.Raskaat moottoriajoneuvo 
Tunga motorfordon
t
90.5 91.1 91.3 91.4 91.9 92.0
2.Muut kestävät hyödykkeet 
övriga varaktiga varor 9-5 8.9 8.7 8.6 8.1
l
8.0
Yhteensä - Summa 100.0 100.0 100.0 0 0 0 100 0 100.0
C. Kuukauden aikan s i ir r e ty t  
sopimukset - Under mänaden 
t i l i  finansieringbolagen 
överförda kontrakt
1 . Raskaat moottoriajoneuvo 
Tunga motorfordon.
t
88.5 91.9 88.9 89.6 92.2 89.9
2 .Muut kestävät hyödykkeet 
övriga varaktiga varor 1 1 .5 8.1 11.1 10.4 7-8 10.1
Yhteensä - Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
G. Kuukauden aikana s i i r r e t ­
tyjen  sopimusten tavara­
kohtainen jakautuma - 
Under mänaden överförda 
kontrakt en lig t varuslag
1.Raskaat moottoriajoneuvo 
Tunga motorfordon
Kuorma-autot-Lastbilar
t
22.1 21.1 26.1 25.9 16.0 28.8
Pakettiautot-Paketbilar 3.5 2.9 5.7 4.0 3.4 5-1
Linja-autojen alustat 
Underreden fö r bussar 1.1 0.3 0.2 1.3 0.4 0.2
Traktorit - Traktorer 9.3 6.5 9-1 9.7 7.2 8.2
Maansiirtokoneet - 
Maskiner fö r  jordtrans- 
port 16.5 26.7 21.2 9.2 25.9 18.0
Henkilöautot - 
Personbilar 40.2 28.7 33.2 43.5 31.3 35.2
Perävaunut ja  asunto­
vaunut - Släpvagnar 4 . 9 11.7 2.0 5.8 13.7 2.2
Muut - övriga 2.4 2.0 2.5 0.6 2.2 2.3
Yhteensä - Summa 100.0 100.0
1
100.0 100.0 100.0 100.0
Kaikki osamaksukaupan rahoi­
tusyhtiöt - A lla  finansie- 
ringsbolag fö r avbetalnings- 
handeln
Liikepankkien osamaksukau­
pan rahoitusyhtiöt -A ffä rs- 
bankernas fin .bo lag  för 
avbetalningshandeln
Lokakuu
Oktober
Marraskuu
November
Joulukuu
December
Lokakuu
Oktober
Marraskuu
November
Joulukuu;
December
2 .Muut kestävät hyödykkeet 
övriga varaktiga varor
Radiotarvikkeet 
Radioartikiar
T e lev is io t-T e lev is ion er 4.7 4.1 2.7 4.7 4.0 2.7
Radiot - Radioapparater 2.4 2.8 1.4 2.3 2.7 1.5
Magnetofonit
Magnetofoner 1 .2 1.5 1 . 1 1.3 1.5 1 .2
Levysoittimet
Skivspelare 0.2 0. 1 0.1 0.3 0.1 0.2
Muut - Övriga 0.2 0.2 0.3 - - 0.0
Kotitalouskoneet
Hushällningsmaskiner
Jääkaapit ja  pakastimet 
Kylskäp och frysskap 1.4 1.3 0.9 1.4 1 . 1 1.0
Pesukoneet
Tvättmaskiner 1.6 1.6 1 . 1 1.3 1.0 1.0
Ompelukoneet
Symaskiner 3.6 5.3 0.9 3.7 5.6 0.7
Pölynimurit
Dammeugare 2.2 1 . 6 1 .2 2.5 1.6 1.4
Kotikutomakoneet 
Stickmaskiner fö r hemmet 0.4 0.4 2.8 0.4 0.5 3-3
Yleistalouskoneet
Hushällsassistenter 0.1 _ 0.1 0.0 0. 1 0.0
Liedet - Spisar 0.4 0.6 0.4 0.5 0.7 0.3
Muut - övriga 0.5 0.7 0.3 0.2 0.2 0.0
Huonekalut ja  so ittim et 
Möbler och musikinstrument
Huonekalut - Möbler 25.0 30.0 31.6 28.0 31.7 36.9
Pianot - Pianon 1.6 1.1 0.5 1.9 1.2 0.6
F lyyge lit  - F lyg lar - 0.7 - - 0.8 -
Harmonit - Harmonier 0.4 1.2 1.1 0.5 1.3 1.3
Muut soittim et 
Övriga musikinstrument 3.4 5.1 2.5 3 = 9 5.5 2.9
Muut - Övriga 0.4 0.7 1.3 0.5 0.7 1.5
V
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Kaikki osamaksukaupan rahoi- Liikepankkien osamaksukau-
tusyhtiöt - A lla  finansie- pan rahoitusyhtiöt -A ffä rs-
ringsbolag fö r  avbetalnings- bankernas fin .bo lag för
handel avbetaln:mgshandeln
Lokakuu Marraskuu Joulukuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
Oktober November December Oktober November December
Optiset la i t t e e t  - Optiska 
instrument och apparater
Valokuvauslaitteet 
Fotoapparater 6. 6 3.0 1 .2 7.6 3.3 1.3
K iik a r it - Kikare - - - - - -
Kevyet kulkuneuvot 
Lätta fortskaffningsmedel
Moottoripyörät
Motorcyklar 2 A 1.6 1 . 1 2.3 1.7 1 . 1
Mobedit - Mobeder 6.5 5.7 2.8 6.7 5.6 2.9
Polkupyörät - Cyklar 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2
Venemoottorit
Batmotorer 1.7 0.9 0.2 1.8 0.9 0.1
Muut - övriga OA - 0.1 o A - 0.1
Työkoneet - Arbetsmaskiner,
Konttorikoneet
Kontormaskiner 3.9 1>A 5.5 b.z if.O
Kevyet maatalouskoneet 
Lätta lantbruksmaskiner 5-7 k.e 8.9 0.3 0.7
Moottorisahat
Motorsägar 11.0 15.1 11.1 10.1 13.1 10.6
Muut - övriga 0.3 2.9 2.1 0 A 3.2 Z A
Sekalaiset - Diverse
Lastenvaunut
Barnvagnar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Muut - övriga 10.8 7 A 1 8 . 5 11 .8 7 A 19.9
Yhteensä - Summa 100.0 100.0 100.0 100.0
i
100.0 100.0
